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クラブ名 国公私立別 提唱RC 創立年月日
豊川高等学校 IAC 私 豊川 1964.10.9
豊田工業高等専門学校 IAC 国 豊田 1965.1.25
豊橋商業高等学校 IAC 県 豊橋 1965.10.16
岡崎城西高等学校 IAC 私 岡崎南 1967.8.21




安城学園高等学校 IAC 私 安城 1977.4.1
清林館高等学校 IAC（2） 私 津島 1981.5.2
修文女子高等学校 IAC（3） 私 一宮北・一宮・尾西・一宮中央 1984.9.14
光ヶ丘女子高等学校 IAC 私 岡崎東 1992.12.19
阿久比高等学校 IAC 県 東知多 1994.3.6
千種高等学校 IAC 県 名古屋名東 1995.6.24
桜花学園高等学校 IAC（4） 私 名古屋東・名古屋千種・名古屋昭和 1995.7.11
美和高等学校 IAC（5） 県 あま 1998.4.13
尾関学園高等学校 IAC 私 小牧 1998.11.22



































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
豊川高等学校 IAC 25 27 25 48 25 25 24 23 28 28 17
豊田工業高等専門学校 IAC 30 23 29 28 24 24 24 14 20 13 12
豊橋商業高等学校 IAC 29 27 27 26 13 13 28 22 39 39 34
岡崎城西高等学校 IAC 21 26 18 20 16 16 19 18 18 25 23
名古屋 IAC 10 11 11 13 13 13 18 14 15 15 15
人間環境大学岡崎学園高
等学校 IAC 52 41 49 47 34 34 26 23 21 11 21
安城学園高等学校 IAC 25 36 22 26 26 26 18 18 9 7 5
清林館高等学校 IAC 40 35 30 15 20 20 17 22 20 26 11
修文女子高等学校 IAC 38 23 19 19 11 11 24 22 19 14 11
光ヶ丘女子高等学校 IAC 60 65 46 37 28 28 35 42 40 34 38
阿久比高等学校 IAC 16 15 16 15 15 15 13 30 24 14 18
千種高等学校 IAC 40 41 44 40 24 24 20 6 30 40 13
桜花学園高等学校 IAC 23 16 18 21 24 24 35 31 28 25 36
美和高等学校 IAC 16 17 20 31 31 ― ― ― ― ― ―
尾関学園高等学校 IAC ― 27 54 46 36 36 43 45 43 11 23
春日丘高等学校 IAC ― ― ― 27 12 12 63 55 55 56 41
合計 425 430 428 459 352 321 407 385 409 358 318









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブ　～ You can du it!～」）。

























ターアクトクラブ　～ You can du it!～」）。
